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Waarom e-learning in het onderwijs?	
Maatschappelijke ontwikkelingen	
Technologische ontwikkelingen en 
voorbeelden	
Veranderende opvattingen over leren en 
voorbeelden	
Jullie vragen en stellingen tussendoor
Naar Socrative.com
of start de app op,	
student login, 	
room number: wrubens, 	
svp geduld a.u.b....	
Vergeet zo meteen niet op ‘Done’ te 
klikken als je geantwoord hebt
Socrative.com
Room number wrubens	
E-learning trends en ontwikkelingen 
voltrekken zich in de 21e eeuw volgens 
WR in een rap tempo (true/false)
Socrative.com
Room number wrubens	
Door welke drie aspecten wordt e-
learning volgens WR beïnvloed? (short 
answer) 
sociale, economische en culturele 
factoren 
opvattingen en inzichten op het 




E-learning is volgens WR meer dan het 




Noem drie kenmerken van de fase van 
desillusie (short answer) 
hooggespannen verwachtingen worden 
vaak niet waargemaakt 
e-learning “meer van hetzelfde” in plaats 
van “meerwaarde” 
sterk dalende beurskoersen e-learning 
bedrijven 
veel aandacht voor financiële aspecten 
weinig aandacht voor inhoudelijke 
vernieuwingen 
roep om standaardisatie 






























have need of the 
telephone, but we 




- Sir William 
Preece, Chief 
























Impact technologie vaak onderschat
Foto: KaiChan Vong
E-learning 	
jonge tak van 
sport
Foto: © Sergej Khackimullin #5197314
Waarom leren met ICT?




Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 
•Schulmeister (2008): 
mediagebruik rechtvaardigt term 
digital native niet	
•White (2008): gebruik 
technologie niet afhankelijk 
van geslacht en leeftijd	
•Smith (2012): net zo veel 
variatie tussen generaties als 
binnen generaties	
•Walhout, Brand-Gruwel e.a. 




ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 	
potentie voor onderwijs en 
leren 
Foto: Stockphoto © Piotr Łatacha #5871000
Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 
Foto: Stockfoto © Luciano De polo #20205593
Foto: Stockfoto © Yuri Arcurs #3244593












invloed op vormgeving e-
learning, hebben gevolgen 
voor leerdoelen
Netwerksamenleving
Aandeel kenniswerkers neemt toe	
Service-georiënteerde economie	
Behoefte om verbonden te zijn 	
Gebruik maken van de wijsheid menigte













Mobiele en draadloze 
technologie
Draagbare technologie 









• Mogelijkheid te reageren op anderen.	
• Gebruikers genereren zelf content.	
• Individuen verzamelen en ordenen content 
naar behoefte, en verrijken via delen.	







Vraag: Hoe gebruik jij sociale media?  
 
A. Ik lees soms blogs, bekijk video’s op YouTube  
B. Ik heb ook een profiel op LinkedIn, Facebook, 
etc. al doe ik daar niet veel mee  
C. Ik reageer op berichten, gebruik de ‘Like’-
functie, verander wikipagina’s etc.  
D. Ik twitter actief, ik update mijn status op 
LinkedIn etc.  
E. Ik heb een eigen weblog of wiki, publiceer 
video’s, foto’s via Pinterest, Instagram etc 
Ubiquitous and seamless learning	
Bring Your Own Technology	
Persoonlijke leer- en werkomgeving
Foto: © Depositphotos/Anatoliy Babiy #10488063






















Big data en learning 
analytics
Identificeren van patronen in educatieve data 
en het gebruik van die patronen om het leren 
te verbeteren, H. Drachsler (2013)
Foto:  
Dashboard Example




Kansen en mogelijkheden, 
maar.....
It’s about pedagogy, 
stupid!
Technology push: didactische drama’s	










Foto: Arto Teräs 
Opvattingen over leren
Actieve rol lerenden, meer 
‘controle’ en autonomie 
lerenden	
Samenwerkend leren (ook 












De meerderheid van de studenten van de 
Universiteit Leiden is bereid zelftoetsen te 
maken, ook al krijgen zij er geen cijfer 
voor (true/false)  






















RSS, Twitter, weblog, 
YouTube, 	
OpenU masterclasses,  
Pocket...






ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen  
(bijv. reuma)	
Werken in groepjes, onderlinge 
taakverdeling	
Informatie laten zoeken	





Meer geleerd over thema (ook 
verdiepend leren)	
Leren samenwerken	









Kennis vermeerdert door het 
te delen	
Efficiënt inzetten schaarse 
bronnen	
Open source software












Zijn MOOCs volwaardige vorm 
hoger onderwijs?
Jullie 
vragen
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